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 Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, 
rahmat, dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker di Rumkital Dr. Ramelan Surabaya, yang dilaksanakan pada tanggal  03 
Oktober – 11 November 2011 dengan baik. 
Praktek Kerja Profesi di Rumkital Dr. Ramelan Surabaya dilaksanakan sebagai 
salah satu bentuk praktek pengabdian profesi para calon apoteker. Laporan Praktek 
Kerja Profesi ini berisi tentang segala kegiatan yang telah dilakukan dan didapat oleh 
peserta Praktek Kerja Profesi selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Profesi di 
Rumkital Dr. Ramelan Surabaya, juga terdapat tugas mengenai beberapa macam 
program pelayanan dan peningkatan kesehatan masyarakat oleh Rumkital Dr. Ramelan 
Surabaya.  
Kami menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari banyak 
pihak, maka laporan ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan 
ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak baik secara langsung 
maupun tidak langsung telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses 
penyelesaian laporan ini, yaitu kepada 
1. Laksamana Pertama TNI dr. Supriyono., Sp. OG., Onk (K), selaku Kepala Rumah 
Sakit TNI AL Dr. Ramelan Surabaya. 
2. Kolonel Laut (K) Drs. Muhammad Sadar HN, Apt selaku  Kepala Departemen 
Farmasi Rumkital Dr. Ramelan Surabaya. 
3. Letkol Laut (K) Drs Effendi Rachmat, Sp.FRS, Apt, selaku Koordinator dan 
Pembimbing Praktek Kerja Profesi di Rumkital Dr. Ramelan Surabaya yaag selalu 
memberikan bimbingan dan dukungan yang sangat berguna bagi  kami. 
4. Letkol Laut (K/W) Dra. Widyati, M.Clin. Pharm, Apt., Mayor Laut (K) Drs. 
Lestiono, Sp.FRS, Apt., Mayor Laut (K/W) Dra.Widawaty, M.Kes, Apt., Amitasari  
Damayanti, S.Si., M.Sc., Apt., Soetanto, S.Si., Apt., dan Dwi Octamy Sari, S.Farm., 
Apt serta seluruh Apoteker dan staf Departemen Farmasi yang telah membantu 




Surabaya yang dengan setia dan penuh semangat serta kesabaran dalam 
membimbing kami. 
5. Martha Ervina M.Si., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas Katolik 
Widya Mandala yang telah mengupayakan segala sesuatunya sehingga penulis dapat 
melaksanakan Praktek Kerja Profesi, khususnya di. Rumkital Dr. Ramelan Surabaya 
6. Dra. Siti Surdijati, MS., Apt., dan Wahyu Dewi Tamayanti, S.Si., M.Sc., selaku 
Ketua dan Sekretaris Program Profesi Apoteker yang telah memberikan pengarahan 
selama Praktek Kerja Profesi. 
7. DR.Dr.Endang Isbandiati Soediono, M.Si., SpFK, selaku koordinator PKP Rumah 
Sakit Program Profesi Apoteker yang telah mengarahkan dan memberi bimbingan 
kepada calon Apoteker selama Praktek Kerja Profesi. 
8. Angelica Kresnamurti, S.Si., M.Farm., Apt. selaku Pembimbing PKP RS Program 
Profesi Apoteker, yang telah mengarahkan dan memberi bimbingan kepada calon 
Apoteker selama Praktek Kerja Profesi. 
9. Segenap Asisten Apoteker, staf, perawat di bangsal, dan karyawan yang telah 
membantu dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi. 
10. Orang tua serta saudara tercinta atas dukungan dan doa selama proses PKP. 
11. Rekan-rekan mahasiswa Program Profesi Apoteker Angkatan XXXVII Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan 
satu-persatu atas bantuan dan dukungan yang diberikan selama pelaksanaan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker ini. 
Perlu disadari bahwa dalam pelaksanaan maupun penyusunan laporan Praktek 
Kerja Profesi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran 
yang membangun sangat kami harapkan. Kami berharap semoga apa yang telah 
didapatkan selama Praktek Kerja Profesi di Rumkital Dr. Ramelan Surabaya ini kelak 
menjadi bekal yang berharga dan menjadi modal awal bagi kami dalam menjalankan 
tugas sebagai seorang Farmasis. 
 Surabaya, November 2011 
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